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学生の主体的参加を高める短期大学入学準備プログラムの開発 
 




































年あたりの定員は 150 名（生活コミュニケーション学専攻 40 名、食物栄養学専攻 40 名、こど







































































































































 平成 25 年度入学予定者を対象とした入学準備講座は、12 月、２月、３月と３回にわたって
実施された（表２）。12 月は、こども学専攻のピアノガイダンスのみが、２月は専攻別のプロ
グラムが、それぞれ行われた。新たに開発した基礎講座（１）～（３）は、３月 25 日、26 日
の２日間に、9:00～12:10 の時間帯（１～２限）を使って実施された。基礎講座（１）（２）
には各１コマ、（３）には２コマが割り当てられた。３月 25 日は 133 名（全入学予定者の









































































































（ 血液型、 星座、 動物にたとえると  etc）
好きなもの・ 人 
（ 本・ マンガ・ 雑誌、 映画・ アニメ ・ ド ラマ  
音楽、 食べ物、 芸能人 etc）
自分の良いところ・ 特技など
専攻［ 　 　 　 　 　 　 　 　 ］  
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Development of a Pre-Entrance-Education Program for 
Enhancement of Students’ Active Participation in Junior College 
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The purpose of this study was to develop a pre-entrance-education program for 
enhancement of students’ active participation in junior college. The program was 
developed in accordance with remedial education, first year experience, and career 
development. These are considered to play an important role for student success in junior 
college. Specifically, 3 modules were held in March 2013, each of which included several 
small group workshops. The results of the questionnaires showed that the program could 
be relatively useful and novel for the participants. 
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